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短大生を対象とした内包量の理解に関する研究
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　　アプラチナ　イ金　　 ウ．銀　　 工鉄　　 オァルミニウム　　カ　その他（　　　　　　　　）　　キ　わからない
問い2
　10立方cmの銀と10立方cmのブルミニウムとでは、どちらが重いですか。当てはまる個所に○をつ
けてください。
　　ア　銀　　　　　　　イ　アルミニウム　　　ウ　どちらも同じ　　　エ　わからない
問い3
　109の金と109の銀とでは、どちらが大きい（体積がある）ですか。
　　ア金　　　　イ銀　　　　ウどちらも同じ　エわからない
問い4
　いま・大きなビーカーに水1リットルー1000立方cm（10009－1kg）入っています。そこにサラダ油をス
プーソで1杯〈10ミリリットルー10立方cm（99）〉入れました。
　水とサラダ油は混じりません。どちらが上になるでしょう。
　　ア　水　　　　　　　　イ　サラダ油　　　　　ウ　水が上の時もあれば、サラダ油が上の時もある
　　エ　その他（　　　　　　　　　　　　）
闘い5
　今度はs大きなビーカーにサラグ油1リットルーIOOO立方cm（9009）入っています。そこに水をスブ＿
ソで王杯〈19ミリリヅトルー10立方cm（10　g）〉入れました。
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　やっぱり、水とサラダ油は混じりません。どちらが上になるでしょう。
　　ア水　　　 イサラダ油　　ウ水が上の時もあれば、サラダ油が上の時もある
　　エ　その他（　　　　　　　　　　　　）
問い6
　大きなビーカーに水1リットルー1000立方cm（1　kg）入っています。そこに鉄の固まり〈1　kg－125立方
cm＞を入れます。この鉄の固まりは浮くでしょうか浮かないでしょうか。
　　ア浮く　　　　　イ　浮かない　　　　ウ　水の中をただよう
　　エ　その他（　　　　　　　　　　　　）
問い7
　こんどは、大きなビーカーに水1リットルー1000立方cm（1　kg）入っています。そこにほんの小さな鉄の
固まり〈0．01g－0．00125立方cm＞を入れます。この鉄の固まりは浮くでしょうか浮かないでしょうか。
　　ア　浮く　　　　　　イ　浮かない　　　　　ウ　水の中をただよう
　　エ　その他（　　　　　　　　　　　）
問い8
　ほんの小さな銀の固まり（1立方cm）と、巨大な銀の固まり（1000立方cm）とでは、密度は違いますか。
　　ア　小さい方が密度は大きい　　　　　　　　　イ　巨大な方が密度は大きい
　　ウ．／どちらも同じ　　　　　　　　　　　　　　エ　わからない
問い9
　今度は、重さの違いです。ほんの小さなアルミの固まり（1g）と、巨大なアルミの固まり（10000　g＝10　kg）
とでは、密度は違いますか。
　　ア　小さい（軽い）方が密度は大きい　　　　　　イ　巨大（重い）な方が密度は大きい
　　ウ　どちらも同じ　　　　　　　　　　　　エ　わからない
問い10
　ほんのちょっぴり（1立方cm）の酢と、たっぷりある（1000立方cm）酢とでは、密度は違いますか。
　　ア　ちょっぴりの方が密度は大きい　　　　　イ　たっぷりの方が密度は大きい
　　ウ　どちらも同じ　　　　　　　　　　　　エ　わからない
問い11
　今度は、重さの違いです。ほんのちょっぴり（1g）の灯油と、たっぷりある（10000　g＝10　kg）灯油とでは、
密度は違いますか。
　　ア　ちょっぴりの方が密度は大きい　　　　　イ　たっぷりの方が密度は大きい
　　ウ　どちらも同じ　　　　　　　　　　　　エ　わからない
問い12
　2つの混じらない液体をいっしょにした時、どちらが浮き（上にくる）・どちらが沈む（下にくる）か・予
想したい。何が決め手になるでしょうか。正しいものの記号に○をつけてください。
　　ア　両者の量（体積）がわかることが決め手である。
　　イ　両者の重さがわかることが決め手である。
　　ウ　両者の密度（比重）がわかることが決め手である。
　　工量（体積）・重さ・密度（比重）の3つがわかることが決め手になる。
　　オ　丑（体積）・重さ・密度（比重）のどれか1つでは、決め手にならない。
問い13
　以下の文で、正しいと思うものには○を、間違っていると思うものにはxを・それぞれ記号につけてく
ださい。
　　ア　物質の密度（比重）は、その物質がどれくらいの重さであるかによって変わる。
　　イ　物質の密度（比重）は、その物質がどれくらいの量（体積）であるかによって変わる。
　　ウ　物質の密度（比重）は、その物質の重さや量（体積）に関係なく・常に一定である。
　　工　物質によって、その密度（比重）は固有なものである。
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